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CÉRÉMONIE A LA MÉMOIRE DE POL NEVEUX 
Le jeudi 10 novembre, à la Bibliothèque Nationale, eut lieu l'inauguration 
d'une exposition organisée à l'occasion du XXe anniversaire de la mort de 
Pol Neveux. Le souvenir de celui qui fut un grand inspecteur des bibliothèques 
françaises, en même temps qu'un romancier remarquable, fut évoqué tour à 
tour par M. Julien C.AIN, à qui était due l'initiative de cette manifestation et 
et par deux représentants de l'Académie Goncourt, M. Gérard BAUER et l'actuel 
Président, M. Roland DORGELES. Les membres de l'A.B.F. avaient été tout 
particulièrement conviés à cette manifestation. 
CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE DE FRANCE 
Il vient de se créer une société destinée à maintenir les traditions de l'art 
typographique pour lequel des signes de dégénérescence apparaissent, selon ses 
fondateurs depuis quelques années. Cette société comprend, parmi les membres 
de son comité de patronage. M. Julien GAIN; dans son comité de direction. 
M. Jacques GUIGNARD, parmi ses conseillers, M. Robert BRUN. Le siège ue la 
société, qui souhaite de nombreuses adhésions, se trouve à Pnris (14e). 61, rue 
de La ïombe-Issoire. 
OFFRE DE PÉRIODIQUES 
Le journal LE FIGARO propose de fournir gratuitement à une biblio-
Ihèque française ou étrangère qui en ferait la demande, un exemplaire de 
l'une des collections suivanles : 
— de 1944 au 31 décembre 1958 : éditions de 5 heures ; 
— de 1945 au 31 décembre 1958 : édilion nalionale (quelques numéros 
manquants) ; 
— de 1946 au 31 décembre 1958 : éditions de Paris (quelques numéros 
manquants). 
L'ensemble des trois collections est composé : 
— 160 volumes reliés, 
— et occupe 9 mètres de rayonnages. 
Il suffit d'adresser les demandes à la Bibliothèque Nationale, Départe-
ment des Périodiques. (Seuls les frais d'envoi seront à la charge du bénéficiaire.) 
La même collection peut également être fournie sur microfilm 35 mm, 
non perforé, pour un prix moyen d'environ 40.000 francs par an. Dans ce cas, 
s'adresser, soit au Département des Périodiques de la Bibliothèque Nationale, 
soit à l'Association pour la Conservation et la Reproduction Photographique 
de la Presse (A.C.R.P.P.), 4, rue Louvois, Paris (2e). 
